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y だけ離れたところに x 軸に平行にマイクロ波を
入射させる。X1 から X2 に電磁波がプラズマ中を伝
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で与えられる。ただし  2pe は電子プラズマ周波
数、  2 は入射波の周波数、 en は x の位置での
電子密度、 220 emn ec  は屈折率が 0 となると
きの密度でカットオフ密度と呼ばれている。ここで







































図 2. 干渉測定における 
プラズマ中の光路の幾何学的配置 
2.2  GAMMA10 ࡟࠾ࡅࡿᖸ΅ィ 
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